




























































































1960年以降～ 聴覚活用（聴覚口話法：補聴機器の登場）D，－－－－：＝ー 』一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一、I 1960年後半 手指表現併用（キュードスピーチ／同時法的手話） j 






















































































































－ー－－－ーー 値ー一・ー’一－－－－－－－ー －ー－－－ 『ー一－－ー ’ー・ーー ．ー ’ーー ，ーー ・ー一－
（聴覚口話） （聴覚口話） （聴覚口話＋手指併用） （手話言語）
リ
機能的リテラシー 。。 。 。
ア （読み書き機能）































































－ー－－－－ －－ ・－－－－－－ － －一ー ・ーーー ・ーー曲一ーー ーー ・・ーー・ーー ー －ー
（聴覚口話） （聴覚口話） （聴覚口話＋手指併用） （手話言語）
リ
機能的リテラシー 。。 。 。
ア （読み害き機能）
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